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1 Exposition L'Atelier tropical de Jean-Baptiste Debret, peintres, écrivains et savants français au
Brésil, 1816-1850, Maison de l'Amérique latine, Paris, 18 octobre – 20 décembre 2016. 
2 Video : Fernando Henrique
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